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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebuttkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyyata kelak 
dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka 
saya akan tanggung jawab sepenuhnya.
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terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar partisipasi, modal terbesar adalah 
percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian”.
( H.R. Ali Bin Abi Thalib)
“Hidup adalah perjuangan”
( syaiful akbar )
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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah 
hubungan antara bimbingan belajar dan motivasi terhadap prestasi belajar.
Populasi penelitian ini adalah siswa SD N IV Kedung Waduk. Sampel pada 
penelitian ini adalah siswa kelas V SD N IV Kedung Waduk. Pengujian hipotesis 
menggunakan analisis Product Moment. Penelitian ini dihitung dengan program 
SPSS 16.
Hasil penelitian membuktikan bahwa: bimbingan belajar hubungan positif 
prestasi belajar dibuktikan nilai koefisien korelasi product moment untuk variabel 
bimbingan belajar sebesar 0,943 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai ρ lebih 
kecil daripada tingkat α  sebesar 0,05 yang dibuktikan dengan koefisien beta 
sebesar 0,209 dan tingkat signifikansi sebesar 0,014 dan motivasi berhubungan 
positif terhadap prestasi belajar yang dibuktikan Nilai koefisien korelasi untuk 
variabel motivasi belajar sebesar 0,803 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai ρ 
lebih kecil daripada tingkat α (0,05)
Kata kunci: bimbingan belajar waktu luang, motivasi, prestasi belajar
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